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Ten Years of Polish Inter-regional Migration Data
Foreword
At the December 1974 Conference on National Settlement
Systems and Strategies held here at IIASA, I rather casually
asked Dr. S.M. Komorowski whether it would be possible to
get some hitherto unpublished inter-regional migration data
from his country. Poland's system of voivodships and major
cities, plus the civil necessity of registering address
changes, meant that somewhere there had to be what by Ｇ ｾ ･ ｳ ｴ ･ ｲ ｮ
standards would be a rather complete and elaborate system of
migration statistics. To my knowledge, the Eastern European
countries, Japan, and Sweden are among the few countries
whose population flow statistics might permit a level of
hypothesis testing and model calibration well beyond that
which is normally possible. Dr. Komorowski said he'd see
what l could be done; Dr. Ross MacKinnon gave him a note speci-
fying in some detail what, ideally, we'd like, and six months
later came the letter from Prof. Zawadzki and the data which
appear in these pages. With their permission we are pleased
to publish these highly interesting data for the use of
interested scholars in the IIASA community. To both, our
thanks.
Harry Swain
September 1975
KOMISJA PlANOWANIA
PRZY
RADZIE MINISTROW
;\ ., .
Dear Prof. Swain,
Warszawa, dn.. ［ Ｇ ［ ａ Ｎ ｾ ｙ ｴ ｬ ﾷ ... 197.? .... r.
Enclosed please find the reguired data on inter -
regional migration in Poland.
We are very sorry that we kept Mr. MacKinnon
waiting for them such a long time. However, the crude data will
not be useful to you. Thus, we considered necessary to elaborate
them especially in respel:t of the consistency of time series.
The reasons are explained in the attached explanatory note; there
has been changes in territorial organisation and division, changes
in classification, as well as there was the 1970 population census.
We are very interested in the further development
of your study. Please keep us informed d about the achieved
progress.
With kind regards,
Sincerely Yours,
f,,·re. telegr.: KOMPLAN
cc: Prof. A. Straszak
Prof. R. Domanski
Prof. Harry Swain
Project Leader
Urban and Regional Systems
International Institute
for Applied Systems Analysis
2361 LAXENB URG
AUSTRIA
, ••••. ).....-- ｌ ｾ( ."
Prc)f .'S:M":Zawadzki
Director, Long-term Planning Dpt.
Poland: Inter -regional migration data
1. For purely technical reasons all tables are in Polish language.
Thus, an English translation of all headings and footnotes are
attached to each table.
2. The inter-regional linter -VoivodshiPI migration tables are based
on the tables on migratory movements published by G. U. S. IG16wny
Urzqd Statystyczny - Central Statistical Gncel which have been
compiled:
- for years 1964 - 1966: using representative I samplel method
- for years 1967 - 1973: using full detailed registration data
The act of migration - of anyone person - in understood as a
factual and formal change of its permanent residence which involves
the crossing of the border of the administrative 'lmit. The change
of the permanent residence is subject to compulsory registration
and the legislation as well as practical reasons virtually preclude
the possibility to avoid such registration.
3. There was an incosistency between the data for 1969 and 1970 -
the year of population census - of course, obvious Itheir origin
should be trace{ to the previous population census as well as to the
period in which the tables have been compiled using representative
- sample - estimations I . To secure consistency data for 1963 and
1968 have been estimated basing on the 1970 census and effective
increments previously registered Inatural increment .t migration
balance I . This estimation is given in table A.
4. The residuals in the population balances for 1968 - 1973 results
from:
al changes in administrative organisation Ithe number of basic
units, previously villages, was reduced, thus creating a new
larger basic unit - the commune; some changes in regions Ｇ ｢ ｯ ｲ ､ ･ ｲ ｾ
was realted with/; this happen the 1st January, 1973.
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b/ changes in the criteria of classification /beginning with the
1st January, 1973/ - pcople rcgistered as temporary residents
for a period of time longcI" than 2 months have been considered
as migrants. Table B shm:,,"s the differences caused by this change.
17th July, 1973
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Table A
Headings:
===========
'!i.. ＼ＺＡ･｟ｾｾｾＺＡｾ＼Ｚ _- VOivodship / considered as a region/; major towns
which have a status equal to voivodship are also
'considered q.s regions.
Ludnosc - population lin thousClllds/
Przyrost. nat. - natural increment
Saldo migr. - migration balance
Przyrost rzecz. - actual increment
S zac. wlasny - our estimation
GUS - G. U . S. /Central Statistical Office/ estimation
roznica - difference
further headings are using the same expressions
Rows:
=======
Polska og61em: Poland total
M. st . Warszawa - Capital town - Warsaw
M. Krakow - Town Krakow
M. 1.6di - Town Lodi
M. Poznan - Town Poznan
M. Wroclaw - Town Wroclaw
all other are voivodships - regions
Footnotes:
==========-=
1/ the figure is by 1,3 thousand persons larger than the estimations
for the end of 1970 resulting from the final results of the census
because the later introduced by GUS correction was considered
/difference between corrections and administrative delating of
residents from the registers/ .
2/ result of the deduction of the "GUS estimation" from "our estimation"
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Table B
Headings:
===========
Wojewodztwo - voivodship /for further explanations see table A/
1973 rok - year 1973
Saldo migr. z meld. na pob. CZ"lS. - migration balance including
---------------------------- --
registrations of temporary residents
/ over two months of stay/
Roznica - difference
wg. podz. admin. przed 1.I. 1973r . - following the administrative
division before the 1st January, 1973
wg. podz. administr. po 1.1.73 - following the administrative
----------------------------
division after the 1st January, 1973
roznl..:a - difference
roznica razem - total difference
Footnotes:
==========
1/ Column 3 = - column 1 - column 2
2/ Column 6 = column 5 - column 4
3/ Column 7 = column 3 + column 6 = disparity of balance
4/ additional correction of 0,2 tousand people between the Poznan
and Lodi voivodships /not towns/
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Migracje miedzywojewodzkie 1964r - interreginal migrations 1964
kQ - number
Do woj. - to the voivodship
Z woj. - from the voivodship
OdElyw - emigration lout - flowl
Haply! - imigration lin - flowl
The same translation is valid for all tables - matrixes for
years: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
- 6 - two tables
Bilans ludnosci na lata 1964 - 1968 ••••••••••••••• 1969 - 197'
Headings:
-----
-- --
do wojew. - to the voivodship
z 't1ojew. from the vCivodship
Polska og61em - Poland total
ｍ ｩ ｂ ｾ ｣ ｪ ･ miedzy-woJewodzkie - intervoivodships migrations
ｅ ｲ ｮ ｩ ｾ ｲ ｡ ｣ ｪ ･ - emigrations I foreign out - migrationsl
Odplyw og61em - total outflow
Saldo migracji - migration balance
wewn. - internal
zewn. - foreign
og61em - total
Ruch naturalny - natural movements
urodz. zywe - live births
r.gony - deceases
przyrost naturalny- - natural increment
Ludnosc 31.XII.1963 r - Population on 31st December, 1963
Przyrost rzeczywisty - actual increment
Ludnosc 31.XII.1968 - Population on 31st December, 1968
SUMa niezbilansowana - discrepancy lonly in table for 1969-19731
Rm'1B :
----
Polska og61em: Poland total
ｉ ｭ ｩ ｾ ｣ ｪ ･ - imigrations Iforeign in - migrationsl
Naplyw og61em - total inflow
Tablica A
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720,2 730,1 - 10,0
2071,3 2088,4 - 17,1
1849,3 1876,1 - 26,8
1628,8 i651,3 - 22,5
912,3 929,0 - 16,7
988,9 987.7 + 1,2
2070,0 2090,0 - 19,9
1651,8 1664,6 - 12,8
822,1 817,8 + 4,3
2407,6 2415,9 - 8,3
1872,6 1914,7 - ＴＲｾＱ
815,0 824,7 - 9,7
56,6
81,2
55,7
29,1
53,6
51,4
90,0
74,5
55,8
81,4
82,9
51,71,1,
+ 64,6
+ 29,(;
+ 1,3
- 40,6
- 27,3
- 29,3
- 21,8
- 11,1
- 13,5
- 19,6
+ 3,9
- 29,2
- 28,9
12,0
13,6
5,3
8,2
18,2,
65,9
121,8
83,0
58,4
75,4
62,5
103,5
94,1
51,9
110,8
111,8
52,8
+ 13,6
+ 13,2
+ 13,8
- 20,7
93,4 - 5,7
83,5 + 15,2
129,5 + 30,6
81,0 : - 46,8
55,3
1278,8 + 13,.7
565,3 + 2,4
749,7 + 6,5
457,4 + ,3,8
512,2+ 0,1
1183,6 - 22,6
1897,9 - 17,6
1441,6 - 13,3
3614,1 + 20,5
1902,2 - 26,7
780,7 - 3,9
2185,5 - 33.0
1945,7 - 40,7
1684,1 - 26,2
980,8, - 14,9
1036,9 + 3,4
2170,7 - 10,4
1747,4 - 21,1
886,9 - 9,0
2543.8 - 54,8
1984,4 - 28,9
876,0 - 9,3
756,2
461,2
1292,5
567,7
512,3
lL61,0
1880,3
1428,3
3634,6
1875,5
776,8
2152,5
1905,0
1657,9
965,9
1040,3
2160,3
1726,3
877,9
2489,0
1955,5
866,7
4,7
3,1'
15,2
10,0
11,2
5,5
7,4
16,9
20,3
9,1
14,4
10,3
6,2
3,9
9,5
17,8
31,3
·7,7
,10,4
15,9
9,8
.7,6
+ 2,2
- 3,8
- 1,0
- 7,6
- 4,9
- 5,1
- 9,4
- 1,0
- 2,5
- 1,7
+ 0,3
- 4,5
-10,8
- 2,3
+ 3,4
- 0,2
+ 4,7
+10 ;2
- 6,8
o,e 1+ 9,2,
2,5 + 8,7
0,3 + 2,8
1,3
3,3
11.2
17,1
15,6
21,]
14,5
10,1
22,0
15,2
11,3
.13,3
10 ,5
20,3
16,9
10,1
20,4
aJ,6
9,99,1
- 28,5
- 54,72559,6
1993,8
883,4
1288,4+ 14,1
576,5 + 2,4
752,7 + 6,6
462,1 +, 3,8
517,4 + 0,4
1191,0 - 22,6
1914,7 - 17,5
1461,5 - 12,9
3645,5 + 20,4
1910,0 - 26,8
789,8 ,- .3,9
2200 ,0 - 33, I
1955,8 -40,5
1690,4 - 26,3
985,4 - 15,6
1045,9 + 3,9
2188,5 - 10,4
1762,6 - 21,1
895,6 - 7,3
1302,5
578,9
759,3
465,9
517,8
1168,4
1897,2
141.8,6
3665,9
1883,2
785,9
2166,9
1915,3
1664,1
969,8
1049,8
2178,1
1741,5
888,3
2504,9
1965,3
874,3
13,5
10,8
3,3
6,1
8,2
7,4
16,4
20,8
35,3
7,0
9,9
16,4
10,1
5,1
10,1
9,3
15,2
16,4
10,4
13,8
11,3
10,3
1,0
5,2
1,6
0,2
7,0
9,5
- 0,1
+ 11,8
-1' 7,7
+ 2,6
+ 4,5
+ 4,4
- 4,2
- 2,0
+ 4,6
+ 13,1
- 8.2
- 0,7
- 6,5
- 5,1
- 6,1
- 3,4
1,7
3,1
0,7
1,6
3,6
11,6
18,4
16,2
22,2
15,2
10,6
22,9
15,2
11,2
13,5
10,3
20,4
18,0
10,6
aJ,8
20,8
10,4
1316,0'
589,7
762,6
472,0
526,0
1175,8
1913 ,6
,1469,4
3701,2
1890,2
795,8
2183,3
1925,4
1669,2
979,9
1059,1
2193,3
1757,9
898,7
2518,7
1976,6
884,6
Polska ogolem
1. M. st. Warszawa
I), Koszalinskie
9. Katowickie
10. Kic!eckie
19. SzC'ecinskie
20. Warszawskie
12. Krakowskie
D. Lubclskie
14. Loozkic
15. Olsztynskie
16. OpoLskie
17. Poznallskic
18. Rzeszow skie
2. M. Krakow
3. M. L6di
n 4. M. Poznan
5. M. Wroclaw
G. Iha!ostockie
7. Dydgoskie
8. Gdar'iskic
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: nose Przy- Saldo Przy- Szac. GUS roz- Przy-' Saldo Przy- SZ.:J.C. GUS roz- Przy- Saldo Przyr. Szac. GUS R6z-
: WOJew6dztwo 31. Xl! rost. , rost wlas nica rost , rost wlas- nica rost migr. rzecz. wlasny nica
: 1970 nat. mlgr. rzecz ny 2/ nat. mlgr. rzecz ny 2/ nat. . 2/
I
•...................... """,; "'" .. ｾ - ··········-···c············· - .-- ｾＭ -.
32659,Cl 279,2 - 12,1267,132391,9 32670,6 -278,7268,3 -20,1 248,2 32143,7 32425,7 Ｍ Ｒ Ｘ Ｒ Ｌ Ｐ ｾ Ｔ Ｙ Ｑ Ｌ Ｗ -109,8 381,9 30761,830939,7 -177,9
76,6 1215,9 1221,91- 6,0
43,2 524,5 505,4 + 19,1
18,9 737,3 734,3 + 3,0
21,4 439,8 429,3 + 10,5
32,0 480,3 46L,9 + 18,4
45,2 1115,8 1139,3 ｾ 2J,5
87,7 1792,6 1803,5 - 10,9
98,7 1329,6 1312,3 + 17,3
160,1 3474,5 3458,61' '15,9
34,2 1841,3 1882.6 - 41,3
21. Wroclaw'skie
22. Ziclonogorskie
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S
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•1. M.st.WarSZllwa + 27,4 + 18,3 + 9,1 1355,9 '1356,9 + 1,0 + 10,1 :
"2. M. Krakow + 17,9 + 7,0 +10,9 610,0 635,0 +25,0 + 35,9 ::
H
3. M.l.6dt + 4,7 + 4,4 + 0,3 774,2 774,7 + 0,5 + 0,8 r,
II
4. M.Poznan + 6,7 + 4,8 + 1,9 485,8 489,7 + 3,9 + 5,8 :
. II
5. M. Wroclaw + 4,9 + 2,6" + 2,3 541,6 550,9 + 9,3 + 11,6 ::
n
6. Dialostockie - 11,5 - 5,2 - 6,3 1188,3 1188,0 - 0,3 - 6,6 ::
n
7. Bydsoskie - 4,1 - 1,2 '- 2,9 1949,1 1946,8 - 2,3 - 5.2 ::
8. Gdanskie + 8,5 + 3,3 + 5,2 1510,6 1511,8 + ＱＬｾ + 6,4
9. Katowickie + 51,3 + 15,9 +35.4 3777,4 3785,0 + i,6 + 43,0
10. Kieleckie - 18,9 - 7,5 -11,4 1905,6 1902,7 - ＲＬｾ - 14,3
11. Koszalinskie - 0,8 - 1,2 + 0,4 815,4 814,9 - 0,5 - 0,1
12. Krakowskie - 18,4 - 7,3 -11,1 2214,4 2188,5 -25,9 - 37,0
13. Lubelskie - 14,9 - 6,0 - 8,9 1945,8 1944,2 - 1,6 - 10,5 II
ｾ "14.l.6dzkie -·13,7 - 6,4 -7,3 1677,6 1675,5 -2,1 -9,24 ::
II
15.01sztynskie - 4,1 - 3,8 - 0,3 992,1 990,5 - 1,6 - 1,9 ｾ
I II
16. Opolskie + 0,3 - 1,3 t 1,6 1073,9 1074,2 t 0,3 + '1.9 ' :
17. Poznanskie - 11,1 - 5,9 - 5,2 2224,1 2222,3 - 1,8 - 7 ,241 ｾ
18. Rzeszowskie - 9,2 - 2,2 - 7,0 1792,1 1790,8 - 1,3 - 8,3
19. Szczecinskie + 5,5 + 0,5 t 5,0 922,6922,7 t 0,1 t 5,1
20. Warszllwskie - 18,5 - 9,8 - 8,7, 2537,3 2536,8 - O,s. - 9,2
21. Wroclawskie ｾ 11,2 - 9,5 - 1,7 2003,8 1995,2 - 8;6 - 10,3
I
22. Zielonog6rskie - ,2,4 .:. 1,1 • 1,3 904,7 905,2 + 0,5 - 0,8 :
•
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co
1/ kolumna 3 • kolumnll 1 - kolumnll 2
21 kolumnll 6 • kolumna 5 - kolumna 4
, . . ' .
3/ kolumna 7 • kolumna 3 + kolumna 6 • sumie niezbilansOwllnej
4/ dod:atkowa korektll 0 0,2 tys. osob ｭ ｩ ｾ ､ ｺ ｹ woj. wOJ. poznanskim i 16dzkim
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70 5620 ｾ
n
50 4180 r,
II
150 3950 :
II
200 3470 ｾ
• H
510 lOL90 r,
II
300 42820 ｾ
"730 59780 ｾ
II
1,80 41L90 ::
. II
900 84510 ::
II I
680 48990 ::
II\C
780 425,10 ::
II I
560 46820 ::
II
810 55110 ::
II
750 44560 ｾ
II
700 52660 ｾII
11
550 34530 ::
II
3370 64650 ::
11
570 40110 ::
iI
162'0 38430 ::
•
520 78990 ::
II
3290 89070 ｾ
II
2;)j90 40180 ::
II
"•
,II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
212019
170 2710 100
130 100 100
170 300 260
200 100 140
350 560 4040
690 2140 1030
1830 1490 1360
1030 960 880
1010 1390 2660
1230 2510 2990
Ｒ Ｙ ｾ Ｐ 1120 1420
520 530 2630
1590 2790 2080.
1330 2010 1970
950 3440 1470
330 390 2530
1740 580 3080
730 670 2470
22220 1160 1340
1290 44700 1390
1580 1850 Ｕ ｾ Ｙ Ｐ
1870 740 3370
18
930
160
350
580
200
2558
590
380
1930
470
80
360
40
20
380
140
250
350
1300
780
J80
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171615
290 60 70
20 80 60
80 30 200
20 40 1630
90 590 650
3640 210 210
1730 220 2110
2130 160 580
460 3710 1340
480 930 330
450 250 1180
250 1150 310
1240 570 520
260 1080 1350
32950 360 260
160 2206 410
330 580 4235)
470 .720 240
530 360 1300
3790 320 590
1050 3070 3250
440 730 2980
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180
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1050
60
440
280
590
470
1820
1610
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270
640
2340
240
630
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180
840
1520
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13
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340
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830
610
450
35510
370
1100
310
2001
830
760
1720
1390
510
1211109876
250 160 370 160 290 80 100
70 50 100 510 160 50 1740
50 90. 180 150 120 230 60
80 100 70 100 10 140 40
200 260 190 450 430 120 370
9630 450 970 900 180 470 180
280 38810 4010 1320 310 2750 320
600 2420 26730 610 430 1950 190
740 760 600 59150 i680 660 3030
190 590 890. 4750 25540 1170 lobo
280 1720 1850 870 670 26510 290
180 310 3aO 6070 530 34025360
350 1450 1290 1420 720 Ｑ ｾ Ｐ 370
140 670 410 3300 760 930 200
2590 1530 3080 1040 510 990 260
130 260 160 3520 L10 300 1010
160 1950 680 15JO 230 1270 410
140 420 440 2230 510 460 1980
360 1240 690 850 690 2630 340
1780 1350 1550 1530 1100 880 440
720 1060 710 3500 1910 1130 2340
260 490 310 1050 440 610 460
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370
340
180
710
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180
420
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220
480
250
270
480
510
420
860
750
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220
700
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230
13070
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170
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015 ztyTI.5 kie
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m. Wroclaw
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Bydgoskie
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2., m. Krak6w
3. m.L6di
1.1 m.st. Warszawa
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Migracje ｭ ｬ ｾ ､ ｺ ｹ ｷ ｯ ｪ ･ ｷ ｯ ､ ｺ ｫ ｩ ･ 1965 1".
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2 .• M. Krakow
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: 1. M. st.Warszawa x 65 57 54 43 140. 91 194 "131 138 69 58 1?6 92 .114 43 48 58 112 1652 112 43 3460:
: 2. M. Kra.kow 186 x 28 15 55 43 2:7 67 255 162 35 . . "1052 69 43 37 62 34 229 71 60 119 34 2683:
• ": 3. M. L6di 414 48 x 30 68 40 108 146 ｾＴｳ ·.33 130 52 67 843 59 40 121 29 151 167 109 76 2939:
• "ｾ 4. M. Poznan 137 19 25 x 79 18 102 97 99 19 73 23 56 37 32 68 1127 18 103 65 72 187 2457:
"5. M.Wroclaw 187 82 45 94 x 190 197 142 448 346 129 237 305 418 107 3!J7 670 313 211 368 2948 346 81eo :
"6. 13ialostockie 399 62 60 21 225 6982 405 998 885 219 393 199 331 268 2708 176 220 132 711 2061 830 252 38537
11
7. Bydgoskie 314 103 194 293 280 248 36429 2860 1128 260 210.5 235 425 470 1384 230 2038 274 1479 1282 976 531 53538
8. GG.anslde 336 69 71 126 135 466 199t. 24392 586 425 1473 242 514 321 1777 162 436 324 716 1083 507 258 36413
9. Katowickie 478 412 112
r
117 500 47/ 602 484 54095 1560 535 3004 736 1383 432 3079 927 1004 657 938 1924 665 74121
10. Kieleckie 829 978 281 52 571 131 527 838 4370 25248 751 1136 1249 1435 435 765 352 674 957 2293 2254 631 46757
11. Koszaliliskie 139 69 108 I 90 195 25011934 1634 747 720 23520 244 595 702 431 260 989 '115 2151 903 1036 563 37595 : ｾ
12. Kt'akow s kie 202 6844 41 46 362 116 32:7 294 5934 660 269 26165 293
1
212 197 1104 465 1293 418 424 1918 372 47956
13. Lubelskie 659 148 93 59 450 329 12:71 1040 1516 8'''- 893 414 33229 415 963 426 494 830 1234 2275 1620 562 49745kJ
14. LOdzkie 533 87 2696 57 599 166 587 426 3355 598 623 297 249 23882 261 953 1039 152 966 i772 1615 526 41439
15. Olsztyllskie 316 116 78 48 181 2385 1469 2505 983 383 754 250 835 303 30763 268 334 422 659 3371 1001 471 47897
16. Opolskie 100 117 67 43 544 121 237 140 3606 4Z7 190 889 460 596 144 19867 499 434 250 335 2223 423 31712
17. Poznanskie 212 118 192 3322 969 126 1925 656 1505 256 990 270 218 916 227 691 38065 190 1408 523 2563 2517157859
18. Rr.eszowskie 243 768 42 41 468 108 286 369 2064 471 363 1930 I 953 181 324 791 328 24560 516 478 1931 406 37621
19. Szczecinskie 202 56 103 126 191 390 1249 653 833 636 1921 395 775 927 395 346 1206 388 19396 90411055 1503 33650
20. Warszawskie 10795 134 212 85 406 12:78 1414 1371 1309 924 788 403 1639 1295 3251 290 538 280 1162 39798 1067 424 68863
21. Wroclawskie 231 234 190 140 4757 574 971 713 3313 1803 1037 2333 1332 1641 803 2934 2683 1753 1500 1552 47215 3382 81091
22. Ziclonog6rskie 103 67 107 263 471 229 . 530 338 1325 506 553 354 410 637 304 596 2482 398 1494 616 2641 21423 35847
059614803Naplyw 17015 5122 1549 34807 52682 40357 88635 36681 37 594 0182 44886 37017 45148 33548 55095 34070 36322 62920 75736 135595
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"1. M. st. Warszawa 59 65 57 55 130 90 149 121 120 57 59 132 95 90 35 65 79 98 1202 87 40 2885 ::
"2. m. Krakow 162 21 14 49 22 67 60 326 159 34 997 53 30 22 68 45 185 5 63 106 25 2563 ::
"3. m. Lodi 325 24 27 44 34 76 117 145 84 110 50 54 710 53 40 87 34 119 142 127 72 2474 ::II
25 "56 ｾＵ 90 85 I 28 36 28 105 42 136 64 81 152 II4. m. Poznan 119 30 123 23 70 29 37 2322 II
"83 62 81 158 336 260 306 6ll 308 196
II
5. m. Wroclaw 201 144 222 554 143 241 93 379 321 29ll 343 7953 ::
"6. bialostockie 427 45 71 38 269 27492 412 1103 937 188 281 161 339 177 2996 193 201 164 579 1912 757 271 39013 ::
519
II
7. bydgoskie 380 69 161 296 208 179 37467 2764 1014 271 1979 278 383 1320 182 2024 212 1480 ll63 917 510 53781 ::
"8. gdanskie 326 95 104 85 129 " 390 2097 25095 608 411 1422 225 503 271 1638 137 361 248 752 875 486 280 36538 ::
"9. katowickie 409 469 164 115 494 424 617 484 56506 1527 j89 3184 621 1291 361 3113 823 '143 541 831 1813 681 760<XJ::
"10. kieleckie 761 798 334 64 589 151 539 746 4463 26477 643 1048 1205 1438 315 756 323 854 949 2195 2012 562 47222 ::
"ll. koszalinskie 167 103 173 134 154 239 1944 1765 708 664 21862 268 656 673 457 257 1202 310 2028 787 933 " 658 36142 ::
"12. krako\v skie 186 6207 47 ' 42 324 113 304 293 6133 tHO 266 27257 373 230 1?5 991 332 1385 375 391 1717 355 48306 ::
"
13. lubelskie 635 171 138 65 438 341 1082 994 1545 878 767 413 34657 442 852 403 476 931 1028 2166 1540 623 50583 ::
"3565 25382 146
1
14. 16dzkie 517 82 3511 73 558 134 543 435 800 532 281 215 289 905 1093 829 1791 1564 583 43828
15. olsztynskie 272 83 77 58 158 2361 . 1561 2874 1008 471 551 276 822 329 30708 248 345 337 643 3370 960 470 47982
16. opolskic 66 100 49 64 504 127 195 158 3704 426 137 918 323 604 134 20149 519 462 272 282 2355 512 32110
17. pOLnanskie 202 104 211 340 911 108 1836 600 1434 264 957 280 237 992 245 624 39110 211 1490 473 2442 2466 58617
18. rzeszow skie 244 777 58 58 494 127 314 377 2112 573 317 1985 852 188 236 680 307 25122 538 472 1777 420 38028
19. szczecinskie 161 59 181 147 185 356 1258 625 774 630 1746 372 796 793 379 317 1043 365 19367 869 1073 1375 32871 "
"20. warszawskie 10995 164 258 118 382 1158 1386 1297 1218 1043 734 385 1559 1302 3378 258 422 253 953 39585 1073 428 68349 ::
"21. wroclawskie 290 251 222 160 5128 751 970 807 .3670 1961 829 2252 1299 1527 724 2803 2877 1704 1507 452ll 2798 "1373 79114 :'
22. ziclonogor skie 161 58 96 330 480 181 557 335 1084 482 511 395 431 485 283 532 1512 370 1491 502 2626 21491 35393
Naplyw 17006 9831 6028 5446 11609 3497,7 .. 53627 41359 91714 38598 r34387 41372 45785 37821 44784 33098 55831 34765 35392 60963 72568 35115
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75 . 147 96 109 60 55 117,"81 91 33
54 '71 295 140 32 10JO §3 34 24 46
98 150 124 75 101 45 51 687 69 45
121 98 102 19 90 24 26 18 31 25
191 162 501 369 113 322 302 387 82 348
429 '1091 845 176 269 182 327 249 2616 188
8828 12719 1028 '309 768 256 383 517 1210 245
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21. , W. Wrodawskie
1. M.st.\Varszawa
ｾ Ｎ M. Krak6w
3. M. Looi
4. M. Poznan
5. M. Wroclaw
6. W. Bialostockie
7. W. Bydgoskie
8. W. Gd<tnskie
I 9. W. Katowickie
10. W.Kieleckie
11 . W. Kos.<:alinskie
12. W. Krakowskie
13. W. Luebelskie
14. W. Lod<:kie
20. I W. Warszawskie
I 15. I w. 01sztynskie
I
I
: 16. I W. Cpolskie
1,
:: 17. / W. Poznanskie
11
11
:: 18. 1 W. R<:eszowskie
11
11
:: 19. I W. Szczecinskie
11
I
22. 1 W. Zielonog6rskie 118 85 1 134 1 289 1 671 1 201 6641 324 10271 5031 ＵＰｾ 417 4291 5761 2791 5491 26881 4181 13641 5311 27001 21362 35838
Naplyw 15172 h.0456 16782 I 5206 ｾ 1788137040 1555691 42125 895111409511347341 42279 4878j 385961 450421 324151 581821 379151 35302 1662981 72571 34795 x
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1. m. st. Warszawa X 59 67 73 68 122 75 158 133 145 43 44 134 88 89 28 74 50 77 1094 72 31 2724
2. m. Krakow 142 X 24 22 57 24 33 64 306 139 34 990 55 21 27 55 37 220 63 74 64 37 2488
3. m. Lodi 319 31 X 15 57 41 88 140 110 ! 106 123 36 58 755 42 39 102 44 126 211 129 46 2623
4. m. Poznan 126 40 29 X 49 25 75 107 91 17 64 43 15 23 35 31 1178 22 119 51 99 149 2388
5. m. Wroc!aw 204 8il 51 79 X 131 225 146 491 454 127 257 289 420 108 404 621 332 148 393 3213 389 8570
6. 13ia lostockie 353 68 61 51 213 31946 420 1015 831 229 336 168 359 236 2845 202 226 177 507 2136 728 241 43348
7. l3ydgoskie 339 84 2]6 265 236 217 ,1)284 2858 940 j17 1944 278 406 565 1325 193 1932 213 1333 1302 834 544 55645 I
8. Guanskie 291 69 120 101 112 514 2064 Zi052 489 471 1369 2,16 626 296 1625 125 385 282 575 992 483 241 ＳｾＴＹＸ f0-
ol:
9. Kutowickie 417 503 156 129 550 436 498 472 54075 1625 367 3049 625 1399 369 2599 757 1128 569 838 1862 661 73084
464 5J965 I10. Kll:,leckie 587 1082 418 54 523 153 457 727 4357 31719 733 1133 943 1481 367 707 --1 927 813 2073 17764/ _
11, KoszaliJiskie 172 53 140 85 179 238 1976 1592 7r:,0 836 24Q32 279 673 691 390 190 1089 325 2096 912 840 496 38039
12. Krakowskie 160 7260 61 44 253 164 298 ' 312 5968 773 332 28848 323 203 174 1001 260 1558 354 403 1516 311 50581
13. Lubelskie 515 200 162 62 382 ' 338 884 ,949 1685 913 741 427 4ffi2 472 778 501 501 1175 1066 2550 1428 SOO 57781
14. LOdzkle 451 92 ｾＴＹＱ 77 498 148 629 488 3336 941 618 ' 257 268 27987 258 991 1228 189 820 1863 1507 498 46635
15. Olszlynskie 327 58 93 74 184 2444 1620 3098 838 ＴＱｾ 693 238 1031 348 32722 237 354 475 588 3638 889 458 50$25
16. Opolskie 75 172 59 47 566 116 196 166 3745 591 188 1034 368 750 141 XJ9)4 533 653 260 329 2368 379 33640
17. Poznanskte 192 144 256 3986 846 154 2004 616 1437 288 1064 295 244 1041 246 574 4Z745 ' 223 1272 599 2400 2482 63108
18. Rzeszowskie 204 967 69 45 394 94 310 334 2051 697 368 2034 894 250 274 714 241 29128 456 537 1528 414 42003
19. 5zczecinskie '185 56 171 114 197 346 1290 557 762 699 1909 372 812 938 3SO 338 1218 464 21125 ＱｏｾｾＶ 1018 1354 35311
20. Warszawsl<ie 9460 124 260 193 383 1246 1525 1282 1189 995 650 350 1459 1342 3359 320 685 381 959 44492 1016 438 72008
21. Wroclaw skie 251 329 255 140 5Z15 669 1070 891 4212 2388 947 2623 '1329 1718 733 3088 3055 2289 1305 1426 516[.4 2761 88338
22. Zielollogorskle 118 71 116 261 514 193 660 321 1075 534 488 432 466 613 335 631 2938 439 1451 565 2861 23837 38919
Naplyw 14388 11!)S5 6295 5827 11481 39759 155681 ｾＳＴＵ 88871 45295 37175 43403 52929 41637 46592 338n 60630 ｾＰＶＹＴ p6082 67504 8275 36731
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122 41 47 6Z1 57 39 73 .37 134 112
61, 35 35 24 18 27 1010 17 103 60
144 278 '286 308 107 389 614 296 181 298
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1430 197, 415 312 1580 140 284 266 664 774
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Do wojew.
1
0.
i3
Z wojcw. Ｇ ｾ ｾ ｊ Ｇ ［ Ｍ Ｇ , 4 5 6 7 8 9 Ie 11 12 ==}}= 14 ］］｝Ｕ］Ｇ］］ｽｾ］ ==11= 10 19 20 21 22: ］］ｾｾ ］ｾｾ］］］］］］］］］］］ｾ］］］ J:::::====. ====== ==::1==. ===== ==-==:=c ===== ==-====- ==:!llII== =-=-1:::= ====== ===== ===== ===== ====II l. m. st. Warszawa 49 49 80 83 66 189 120 95 44 27 123 47 70 31 53 41 92 981 79 44 24JIII 2. m. Krakow 29 15 49 16 37 59 287 131 20 983 39 35 16 54 22 167 41 52 99 30 239I
I
I 3. m. Loot 330 40 X 54 58 30 83 139 133 66 130 49 67 693 36 27 81 37 113 103 83 82 243I
I
I 4. m. Poznan 155 34 17 X 61 25 135 129 110 23 59 ＬＬｾ 20 13 25 23 1067 7 121 37 79 183 23EI oJ/
5. m. ｗ ｲ ｯ ｣ ｾ ｡ ｷ 277 90 52 III X 141 212 164 559 367 1LO 251 243 328 68 423 456 256 160 304 3085 327 801
6. UHllostockie 634 64 78 45 259 32332 445 1105 1141 204 311 147 362 266 2732 211 163 153 547 2173 704 226 4430
7. Bydgoskie 432 76 196 357 284 212 39264 3107 1307 290 2000 261 377 541 1350 291 2013 277 1216 1243 920 521 5653
8. Gdanskie 383 68 115 " 117 139 433 1994 28649 599 1,01 1351 205 468 299 1519 139 324 255 536 732 483 191 3940
9. Katowickie 467 503 142 106 485 359 494 456 56995 152,} 383 2776 557 1321 284 25.35 682 843 459 670 1486 485 7401
10. Kicleckie 1019 970 289 60 539 130 425 691 4883 ＳＢｾ｣ＢＭ 647 1077 894 1361 320 711 3°<= .114 728 1805 1837 493 5304'<'\.>.1/ ", ....
11. Koszalinskie 212 66 150 164 189 199 1965 1592 826 650 23964 267 522 638 327 271 950 373 2161 709 766 521 374E
12. Krakowskie 239 6475 76 60 287 112 334 270 6128 74 223 27540 299 244 166 940 303 1473 291 306 1362 32.8 4819
13. Lubelskie 'J79 lSQ 118 85 487 359 657 90S 1936 866 715 367 38438 377 758 612 350 1302 928 2219 1258 487 5418
14. Lodzkie 628 97 3537 109 522 144 619 506 3870 814 552 240 257 26446 209 946 1117 206 802 1863 1444 453 Ｔｾ
15. Olsztyli.skie 386 67 110 60 " 153 2109 1509 2859 1000 445 539 262 827 331 31361 305 336 429 525 3151 812 318 4790
16. Opolskie 174 137 61 52 553 117 236 146 "3329 386 176 817 266 526 122 20008 388 445 204 242 1931 406 3072
17. Poznanskie 251 96 218 4957 915 151 2207 668 1746 309 909 311 222 1109 239 625 40492 213 1179 '510 2552 '2556 624,3
18. RzeszQwskie 229 788 64 35 420 100 243 393 2274 741 291 1923 960 192 220 670 221 28114 406 412 1415 356 4047
19. Szczecinskie 227 66 151 150 205 324 978 " 690 787 561 1896 277 655 728 310 248 1053 401 20291 737 921 1426 3308
20. Warszaw skie 12334 138 216 169 378 1226 1474 1320 1438 987 701 373 1501 1365 3229 316 Q.9 319 903 43081 1018 350 7326
21. Wroclaw skie 374 296 186 232 5774 500 925 687 4895 1696 813 1827 1.105 1409 ＵＵｾ｟ 2752 226_6 1577 1162" 1083 47658 2741 8051
22. Zielonogorskie 172 77 94 415 521 174 482 363 1088 [,')8 480 362 317 541 247 604 2375 .383 1314 424 2895 22437 3622
Naplyw 19915 10392 5948 7402 2358 39276 ｾＴＷＸＴ 45092 95451 ｾＴＱＴ 36344 40384 ｾＵＲＴ 38810 44164 32742 55536 ｾＸＳＸＸ 34179 62837 172887 34961
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1. m.st. Warszawa X 53 117 66 68 110 7f> 197 116 96 86 57. 136 81 85 21 57 56 79 1165 101 55 Ｒ ｴ ｾ Ｗ Ｘ
2. m.KrakOw 192 X 27 19 81 35 38 57 ,:337 174 44 1098 45 26 20 49 41 200 42 55 108 26 2714
3. m.Lodi 352 38 X 35 64 33 112 168 149 103 130 39 51 772 41 45 89 47 146 142 96 66 2718
4. m.Poznan 195 24 36 X 31 22 123 100 120 41 '105 33 30 47 30 37 1262 28 101 59 77 162 2663
5. m. Wrodaw 281 110 73 95 X 127 198 185 619 373 144 296 255 342 94 409 512 285 165 355 3171 342 Ｘ ｾ Ｑ
6. w. Bialostockie 616 48 129 50 221 33345 432 1254 1154 181 297 196 385 281 2624 182 195 181 505 2260 618 215 45369
7. \Ii. Uydgoskie 440 70 240, 342 273 132 39225 3010 1290 268 1838 307 404 643 1133 257 2007 250 1173 1314 752 524 55992
8. w.Gdaliskie 391 78 155 135 1331 403 1897 :23818 614 440 I 1179 216 427 263 1338 107 332 257 573' 806 436 219 39217
9. w. Katowickic 500 487 ISS 122 485 372 508 510 57365 1631 394 2914 619 1658 362 2297 762 1034 497 680 1441 515 75338
10. w.Kielcckie 958 881 566 81 545 169 433 754 43G3 343471 692 1243 878 1420 360 758 352 1158 687 2126 1577 555 55403
11. w.Konalinskie 260 65 186, 185 140 176 1743 1&46 759.,593 22539 212 633 555 334 290 9?4 317 1778 662 697 5363503S
l2. w.Krakowskie 244 5726 103 69 Ｒｾｑ 93 284 255 6605 915 222 29701 296 207 140 910 333 155L 318 345 1318 319 50244
13. w. Lubclskle 789 169 183 75 429 266 331 10 11 2162 980 672 478 40476 '381 740 626 420 1413 1013 2493 1292 534 57433
l4. w. L&L:kie 675 98 5831 104 522 132 700 502 3880 1014 517 295 212 28345 193 949 1154 190 696 1S0'7 1341 476 49733
15. w.OLsztyrl.skie 370 74 174 82 159 2084 1522 2524 1049 402 501 256 653 ,324 30092 297 337 354 552 3050 777 383 46016
16. w.Opolskie i36 129 77 79 503 112 185 155 3570 406 148 910 268 577 95 19463 421 531 229 24.1 1890 359 30484
17. w. Poznanskie 265 68 396 5326 890 112 2099 586 1636 425 865 341 216 1148 236' 538 41161 182 1209 550 2230 2447 62926
18.w.Rzeszowskie 262 763 85 62 387 115 228 420 2270 736 263 2022 787 209 241 631 25431177 395 '4471317 33643407
19. w.Szczecinskie 252 56 247 131 185 208 959 544 739 533 1591 340 588 629 283 282 978 353 19378 730 842 1221 31069
20. w.Warszawskie 15640 149 387 138 349 1270 1493 1360 1618 1090 640 367 1446 1420 3231 259 429 352 898 47837 938 391 81702
21. w.Wroclawskie 356 233 298 262 6114 514 832 750 47851 1729 774 1943 1036 1451 550 2551 2434 1570 1194 124646207 2839 79668
22. w.Zielonogorskie 184 89 135 462 532 153 463 311 1272, 398 535 391 360 464 262 433 2351 382 1400 455 2396 23323 36751
Naplyw 23358 I 9408 19630 179201124011400331543811449171969721468801 34226143655 150201141243142484131391156805141868133028168925169622135843
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1. WarszaWd 12 67 37 54 Ｑ ｏ ｾ 76 182 144 142 79 57 132 98 81 35 43 ll;r.;... 8,- 59: 3157
•
372. Krakow 215 29 28 49 2r.' 44 71 305 148 34 1351 40 23 17 56 .65 73 26 2916
3. lodi 333 47 43 74 5 95 142 150 12.4 127 48 64 834 48 33 114 161 114 65 2828
4. Poznan 173 29 36 67 15 14S 119 91 36 118 39 26 24 29 39 1322 2 58 58 170 ＲＷＲｾＬ
5. Wroclaw 313 75 66 94 122 192 154 547 309 135 In 247 356 97 368 536 252 306 3295 376 8182
6. Bialostockie 561 57 79 45 199 31298 3941 1177 1137 224 325 169 390 208 2523 146 161 217 2531 570 238 43136
7. Bydgoskie 409 93 216 344 2S7 194 38306 2819 1233 273 1$04 243 437 535 1201 214 2017 208 1245 664 449 3417l
8. Gdanskie 341 80 110 99 122 38i 1963 26663 566 3.19 1278 164 425 274 1744 108 315 222 508 811 371 230 37100
9. Katowickie 490 513 142 121 478 323 568 504 51423 1634 358 2836 656 1478 340 2192 682 890 509 786 1428 572 68923
10. Kieleckie 903 998 429 95 470 170 340 675 4542 31120 601 1125 914 1233 304 639 341 840 636 2083 1440 442 50340
22692 466 176 1688 il-'11. Koszaliiiskie 252 53 ·120. 147 131 202 1868 1498 752 506 238 555 331 931 195 762 704 353 34670 :00
I12. Krakowskle 206 6097 82 .40 339 136 259 272 5822 769 205 26686 320 265 182 797 286 1560 254 326 1164 239 463SG : J
•13. LUbe1skie 780 191 161 84 380 334 751 946 2083 908 623 412 40667 419 (5(31 551 324 1416 883 2440 1122 481 56637
14. L6dzkie 670 109 4535 90 409 120 626 425 3529 053 44J 267 224 25261 240 786 114S 190 611 1863 l06S 399 43970
ＱｾＮ Olsztyiiskie 394 53 108 70 169 1913 1448 3069 . 980 371 500 251 (329 348 27806 163 293 379 478 3174 704 341 43841
16. Opolskie 117 128 61 68 535 . 123 216 136 3266 444 130 725 237 626 85 17370 408 391 198 233 1887 319 27703
17. Pozndl\skie 251 96 237 5301 757 123 1924 610 1502 280 959 305 276 1184 225 515 40380 219 1213 523 1971 2270 GUll
18. Rzeszowskie 238 796 66 69 314 137 222 355 2310 724 254 1688 954 195 266 530 305 28220 372 459 1089 295 39tlSZ
19. Szc zeciiiskie 226 64 155 155 169 277 912 572 644 469 1542 249 629 607 280 216 904 280 17378 786 769 III t1 28401
20. Warszawskie 14749 127 311 110 292 1276 1351 1267 1397 942 608 381 1488 1433 2943 203 407 306 745 44872 737 323 76263
21. Wroclawskic 304 231 190 208 5269 501 906 594 4428 1743 712 1663 956 1245 534 2222 2363 1335 984 1192 42473 2937 7;;9')0
22. ｚ ｩ ｾ Ｑ ｯ ｮ ｯ ｧ Ｖ ｲ ｳ ｫ ｩ ･ 176 68 120 385 535 182 521. 299 1114 380 501 358 335 480 195 473 2250 332 1239 492 2350 21313 34101
Naplyw 22101 9977 7372 7633 11119 38021 53130 42553 87965 42828 34028 39447 5.D712 37681 40152 27832 55564 37807 29698 66635 64131 133065
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:: 1 L 3 4 5 6 7 8 19 LO 11 IL 13 IL. I'; ｾ 17 Ｑｾ 19 :!:I "I ｌ Ｒ ｾ Ａ
II l Iii
:: ｦＧＰｉｳｫＢＬＬｾＮｩｬ｣ｭ ,,87,7 46,L 30,3 n,L GD,9 18t.,2 n3,B ｾ Ｐ Ｘ Ｌ Ｎ ｯ ｴ Ｎ ｇ ｏ Ｌ Ｑ ｦ 9/-,7 1'13,S 203,:; '33,0 189,1 '232,S 17L., I 291,7 179,3 IBI,O 33L.,8 19B,3 IHS,G::
, I I ":: I.M •.,t,W"rszawa 19,7 x 0,4 0,4 0,3 0,3 0,l1 u,e; l,IIO,7 O,:l 0,4 O,L O,S U,6 O,B U,L 0,3 O,L. 0,6 9,1 0,6 0,2,::
n '),
:: 2.M.Krak0w IS,4 0,9 x 0,1 0,2 0,4 O;L 0,2 O,t. 1,7 O,S 0,2 5,9 O,L. 0,2 0,2 0,4 0,2 1,3 O,L. O,L. 0,6 0,3 :,j
I' '::
:: 1oM.'-.i,li. IS,2 1,S 0,2 x O,L 0,4 O,L O,S 0,80,7 0,':. 0,8 0,2 0,,: 4,2 0,3 O,L 0,6 O,L ",7 1,1 O,B n,> ;::
,i'
n,S 0,1 0,1 x 0,4 0,2 0,6 0,5 O,S. ｕ ｾ ｉ 0,5 0,2 0,2 O,L 0,2 0,2 6,4 0,2 0,7 0,3 o,r, 0,9 ｾ
1,1 0,:> 0,3 0,4 x 0,9 1,1 a,s 2.6 1,9 0,8 I,S 1,5 1,9 0,4 2,3 3,3 1,7 1,2 2,1 17,0 1,9 :.:
"L,O 0,3 0,4 0,1 1,4 142,6 2,1 S,O 4,3 1,0 1,8 0,9 I,ll 1,2 1'3, I 1,0 1,1 0,7 2,8 10,6 _4,3 1,3 ':ii
t ,8 0 ,4 °,8 1,4 I ,5 J ,I 190 , l. 15, , 'j, 6 J Ｌｾ iI, J 1, L 2, I 2, 8 G., 9 1 , I 10,2 1 ,3 7, 0 6, L. e;, 2 {1, a :,:
"
1,7 0,4 0,4 0,6 0,7 L,6 LO,S Ｑ Ｒ ｾ Ｌ Ｑ 2,9 2,3 7,9 1,1 2,7 1,7 9,0 O,S L,I 1,5 L.,I ':;,0 3,0 1,5:!
2,7 2,2 ｯ Ｌ ｾ 0,5 2,9 2,7 3,3 2,728/,,2 S,I ｌ Ｌ ｾ 12,6 L,O 7,5 L,1 16,0 5,0 5,8 3,7 '1,0 10,L 3,tl::
"
"3,7 3,9 2,1 0,2 3,0 0,13 2,7 L.,2 22,913L,L 4,4 5,3 5,1 7,2 1,9 4,L 1,9 4,0 ｌ Ｌ ［ ｾ 12,2 9,L. 3,1 ':
:'
O,S 0,4 0,7 o,S 0,9 1,3 9,:; 7,1 3,9 3,) 120,0 l,L. 3,3 3,21 2,1 1,3 5,8 1,7 10,2 4,6 :>,L :1,4::
"I ,0 29,1 0,3 O,:l 2, ° 0,7 1, 7 1 ,6 ;!O ,9 3,5 1 , L 134,2 I ,8 I , 1 I, ° 5, L. 1,8 7, I I , ｾＭ［ 2, 2 9,8 2, ° ::
,i
3,2 0,7 0,6 0,3 2,L 1,7 5,8 5,3 i,r;1 4,0 L,6 L,9 ＱＷｾＬｾ 2,L 4,8 2 rS 2,4 4,7 ｾ Ｌ ｾ 12,3 8,(; ｾ ｾ ｴ Ｒ Ｚ Ｚ
"2,6 0,4 17,60,3 3,0 0,8 :1,0 2,1 16,93,6 3,4 1,2 1,4122,3 1,4 4,7 6,1 0,7 t.,3 Ｇ Ｙ Ｌ ｾ 8,S 3,1::
"
1,6 0,4 0,5 0,2 0,9 12,2 8,0 11,7 L.,S 2,0 3,4 1,4 4,4 1,6 138,3 I,t. 1,6 1,9 3,2 16,9 'i,S 2,7 ｾ
0,5 0,3 0,2 2,8 0,6 1,1 a,,; 17.,1 2,3 1,1 4,9 I,i! 3,1 0,7104,7 L,2 L,li 1,.1 1,7 11,7 2,';;:
. ,I
1,117,7 L.,7 0,7 9,7 ｾ Ｑ Ｌ Ｑ 7,G 1,2 5,1 I,S 1,2 4,8 1.3 3,2202,L 1,1 6,L 2,8 13,1. 13,1'::
,I
0,2 0,3 2,4 0,6 1,:3 2,0 10,/- 2,8 1,:1 9,9 /.,4 1,0 1,7 3,8 1,,) 127,1 L,J L,9 10,0 2,L ,',:
"
0,7 0,7 1,1 2,0 6,2 3,:! 1.,0 3,2 LO,J 1,9 3,8 t.,L. 2,0 1,7 G,I 2,2102,G L.,9 >,6
6,9 6,7 6,8 G.G 5,0 L.,2 2,1 7,0 Ｖ Ｌ ｾ 17,1 1,5 2,7 I,S ｾ Ｌ ｉ ｾ 213,1. :3,')
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"
" Polska ogolern 95,7 52,2 34,5 35,6 Go,7 ｬｾｇＬ 8 273,8 219,0 459,8 221,9 179,5 210,7 251,3 198,2
·
x
,
•
" 1. M.sLWarszawa 13,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2 0,6 0,4
"
x
•
" 13,3 1,6 0,8, 2. /It-Krakow 0,9 x 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 5,7 0,2 0,1
·
,
0,5 0,6 3,7
"
3. M.l-odi 12,9 1,7 °i 2 x 0,1 I 1:,3 0,2 0,7 0,7 0,5 0,2 0,3
"
"
"
4. M.Powan 12,5 0,8 0,2 0,2 x 0,3 0,1 0,6 0,6 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1
"
"
" 5. M. Wroc!"w 41,4 1,3 0,4 0,3 0,4 x 0,7 1,0 0,8 2,7 1,9 0,7 1,3 1,3 1,8•
", G. I3lulostockie 219,9 2,5 0,3 0,4 0,3 1,1 161,3 2,1 5,6 5,1 1,0 ｾ Ｌ Ｖ 0,9 1,9 1,2
·•II 7. Uydgoskie 280,1 1,9 0,4 1,1 1,6 1,3 1,1 196,7 14,7 5,8 1,4 9,8 1,4 2,0 2,9
",
, 8. Gd.lliskle 192,5 1,7 0,3 0,6 0,6 0,6 2,2 9,9 138,5 2,9 2,1 6,6 1,° 2,4 1,4•
"• 9. ｉｾ a towic Kie 364,1 2.3 2,6 0,7 0,6 2.6 1,9 2.6 Ｒ ｾ Ｔ 274,6 7,9 Ｑ ｾ Ｙ 14,4 3,1 7,3
"
"
" 10. Kleleckie 261,4 4,1 4,9 I 2,0 0,3 2,3 0,5 2,0 3,5 23,2 160,4 3,4 5,7 4,5 6,5
·"
" 11. Koszah"skle 183,6 1,0 0,3 0,7 0,7 °" 9,4 7,8 3,8 3,3 117,9
1,3 2,9 3,1,
,J 1,1,
· 0,6 1,2- 142,3 1,6" 12. K rakowskie 245,5 1,0 32,3 0,4 0,2 1,5 1,5 1,4 30,3 3,9
1, I
",
I" 13. Lu:,elskie 250,1 3,4 1,0 0,7 0,4 2,1 1,6 3,8 4,8 9,4 4,5
3,5 2,2 199,7 2,0
'I
"
" 14. 1.6dzkie 230,7 2,9 0,5 ' 20,5 0,5 2,5 0,7 3 OJ 2,4 18,1 4,6 2,8 1,4 1,2 134,5
"
,-
,
" 15. Olsztynskie 236,3 1,8 0,3 0,6 0,"- 0,8 10,7 7,6 14,2 4,7 2,0 2,8 1,3 4,1 1,7n
" 16. Upolskle 153,7 0,6 0,7 0,3 0,3 2,3 0,6 1,0 0,7 17,4 2,3 0,8 4,4 ｉ ｴ ｾ 3,0
"
"• 17. Poznanskle 313,6 1,1 0,5 1,3 24,3 4,4 0,7 10,2 3,1 7,8 1,6 4,7 1,6 1,2 5,5,
"
,
18. Rzeszowskic 205,9 1,1 4,2 0,3 0,3 2,0 0,5 1,3 1,9 11,1 3,6 1,5 . 9,8 4,4 1,0•
"
" 19. Szczecinskie 163,8 1,1 0,3 0,9 0,7 1,0 1,5 5,2 3,0 3,7 2,8 9,0 1,6 3,4 3,7
",,
373,3 62,1 0,7 0,6 1,8 6,2 7,2 6,5 7,0 5,0 3,3 1,8 7,5 7,0, LO. Wa rszawskie -1,4
·, 21. Wroclawskie 407,2 1,6 1,4 1,1 1,0 28,6 2,8 4,8 3,6 23,2 9,4 4,0 10,1 5,6 7,3
"
" 2 6, 22. Zlelonogorskie 184 4 °8 04 °5 1 9 _. 7.•• 7 °9 2 6 1 6 5,6 2,2 2 5 1 9 1 9,
"
"
" ImigracJa 8,8 1 1 03 ° 2 ° I n.3 ° 4 °4 06 0.7 °3 0,2 °5 03 ° 2,
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